



Tussen collectiviteit en privacy 
Communal	versus	Private	
De onvoltooide zoektocht naar het ideale woonerf 
The	Unfinished	Search	for	the	Ideal	Woonerf
Ivan	Nio
De reactie op de moderne 
 stedenbouw van de jaren zestig: 
het woonerf
Tekening van Niek de Boer, 



















The counter-reaction to modernist 
urban planning of the 1960s: the 
woonerf – a pedestrian-friendly 
‘home-zone’
Plan by Niek de Boer, published in 
the periodical Baksteen (‘Brick’) in 
1972





































































































































































ten	kwamen	overeen	met	die	van	Jane	Jacobs	in	Dood en leven 
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Een door bewoners in beslag 
genomen straat, de Raamstraat 
in Delft
A Delft street claimed by residents
Schets uit het bestemmingsplan 
van een deelwijk in Tanthof-Oost, 
1972
Sketch from the zoning plan for 
part of an estate in Tanthof-Oost, 
1972
Een deelwijk in Tanthof-Oost, 
april 2010
Part of  an estate in Tanthof-Oost, 
April 2010
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Impressie van de stadsvernieu-
wing in Sluisdijk, Den Helder, door 
Henk Klunder in 1975
Impresson of urban regeneration 
in Sluisdijk, Den Helder, by Henk 
Klunder in 1975
Johannes Vermeer, ‘Gezicht op 
huizen in Delft’, beter bekend als 
‘Het straatje’, olieverf op doek, 
ca. 1658
Johannes Vermeer, ‘View of houses 
in Delft’, better known as ‘The little 
street’, oil on canvas, c. 1658
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Buurtfeest in 1975 in de wijk 
Strijlant, Eindhoven
Residents’ party on the Strijlant 
estate, Eindhoven, 1975
Een woonerf volgens de ANWB 
in 1976
The ANWB’s vision of a woonerf 
in 1976
Woonerf met kenmerkende 
elementen (ANWB 1976)
Woonerf with characteristic 
elements (ANWB 1976)
Poppenkast tussen schuurtjes, 
buurtfeest Strijlant 1975
Puppet theatre between sheds, 
residents’ party on the Strijlant 
estate, 1975
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Angelslo, Emmerhout en Bargeres, 




aan een beter woonmilieu	(Nijmegen:	
Instituut	voor	toegepaste	sociologie,	
1982),	18.


















Wonen in Emmen. Deel 5: Emmer-






Hond,	Experimenteren in de woning-
bouw. Project Emmerhout Emmen	
(Den	Haag:	ministerie	van	VROM.	
Deel	2,	bijlagen,	1975),	6.













































































I.	Klaasen	et	al.	(eds.),	De stad van 







goed: Angelslo, Emmerhout en 





aan een beter woonmilieu	
(Nijmegen:	Instituut	voor	toegepaste	
sociologie,	1982),	18.




Schreiber,	Modelle für humanes 













Wonen in Emmen. Deel 5: Emmer-






	 Hond,	Experimenteren in de 










































van de laat-naoorlogse woonwijken: 
Een verkenning naar de sociale en 
ruimtelijke stand van zaken in 
Nederlandse woon wijken gebouwd 
tussen 1970 en 1985	(Haarlem:	
Bureau	Middelkoop,	2007);		
S.	Metaal,	I.	van	Huis	and	A.	
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